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RESUMEN
El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investiga­
ción más amplio en torno al tratamiento psicoanalítico de las 
psicosis en las instituciones públicas de la provincia de Buenos 
Aires a partir del retorno de la democracia en Argentina. En este 
momento, luego del último golpe de Estado, los hospitales de 
día se alzan como dispositivos alternativos al tratamiento asi­
lar de la locura. Si bien estos dispositivos tienen una extensa y 
muy explorada historia que trasciende al ámbito nacional y al 
tratamiento de las psicosis, su implantación en Argentina no ha 
sido aún lo suficientemente explorado. En este marco, tenemos 
por objetivo reconstruir el caso histórico del Hospital de día del 
Belgrano de San Martin. Su fundación data de 1985, en me­
dio de un contexto de reconstrucción institucional, de nuevas 
normativas que afectaron el campo psi y signada por la fuer­
te influencia de la recepción del psicoanálisis francés. Para el 
abordaje de esta temática, la metodología empleada se basa en 
la triangulación de fuentes primarias: por un lado, la incipiente 
producción escrita que tiene lugar a principios de los ’90; por 
otro, y dado que se trata de una historia reciente, la realización 
de entrevistas a actores de la salud mental pertinentes al diseño 
del proyecto.
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ABSTRACT
THE CREATION OF THE DAY HOSPITALS IN THE PROVINCE OF 
BUENOS AIRES: THE BELGRANO HOSPITAL OF SAN MARTÍN 
CASE IN 1985
This work is part of a broader research project around the 
psychoanalytic treatment of psychoses in public institutions in 
the province of Buenos Aires since the return of democracy in 
Argentina. At this time, after the last coup d’etat, day hospitals 
rise as alternative devices to the asylum treatment of madness. 
Although these devices have an extensive and much explored 
history that transcends the national scope and the treatment 
of psychoses, their implantation in Argentina has not yet been 
sufficiently explored. In this context, we aim to reconstruct the 
historical case of the Hospital of the Belgrano de San Martín day.
Its foundation dates back to 1985, in the midst of a context of 
institutional reconstruction, of new regulations that affected the 
psi field and marked by the strong influence of the reception of 
French psychoanalysis. To address this issue, the methodology 
used is based on the triangulation of primary sources: on the 
one hand, the incipient written production that takes place at 
the beginning of the ‘90s; on the other hand, and given that it is 
a recent history, interviews with mental health actors relevantto 
the design of the project.
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